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BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUBGOS 
Año VII Mayo de 1919 Número 69 
I s l a d í s t i c a del m o v i m i B í i t o na tura l de la p a b l a c i ó n 
Foblación probable en 3l de Diciembre de 1918, . 32,374 
Nacimientos (1) 72 
umcro de hechos. 
\ Defunciones (2) 8 5 Absoluto. . . . . . . 







Dobles ó mas 
NACIDO VIVOS 
















MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE TIBA 
Legilimos 
Far. Dem. 
I l e g í t i m o s . 
Far . Uem. 
Expós i tos 
Far. flem. 
































Contrayentes hembras de edad de 
menos 
d <• 20 













o ^ « 





























V i u -
das 
F A L L E C I D O S 




I l eg í t imos 
Var. 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas-de salud 
Kn otros establ. -
cimientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem, 
De S en 
adelante. 
\ aï- l lem. 
Menores 
da 5 años 
Var l lem. 






(!) No HP i n c l n v e n los nacidos muer to s . . , . , 
Be consideran nacidos m u e r t o n los que nacen y a m u e r t o s y los que vxven menos de 24 horas . 
(?) No ge i n c l u y e n las de fanc iones de los nac idos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A r l D , i 
S D i f t e r i a y C r u . . . . . . . . 
9 G r i p e - . . 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . , 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
2 0 B ; o n q u i t i s a g u d a . . . . . . . 
1^ B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . 
22 N e u m o n í a . . . . . . . . . . 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o ¡ a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n i s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . . 
28 C i r r o s i s d e l b í g a d o , 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e -
dades de i o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r . 
5 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
34 Senilidad. . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . 
-38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
T O T A L . 
De 20 á Do 25 & 
29 a ñ a s 
De 16 á De 30 á 
H años 
De 10 k 
14 a ñ o s 
De 5 á 9 
nñ '^s 
De 1 á 4 
a ñ o s 
DE MEMOS 
DE UN AÑO l¿á a n o a 
19 anos 
lletn. l lom. llom. He m. llern. 
ESTADISTICA DE L¿S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD M LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
í . E x p l o t a c i ó n d e l sue lo . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les ' , 
3. I n d u s t r i a , . 
i . T r a n s p o r t a s . . . . . . . . . . , 
5 C o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. F u e r z a p ú b l i c a . . . . . . . . . 
7, A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . , , . 
8 Profes iones l i be ra l e s . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e s u s r e n t a s 
1C. Traba jo d o m é s t i c o 
11. Des ignac iones genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . , 
T O T A L 
De menos 




De 1« á 14 De IS à 1J 
V. ~ H. V . H. 
33 I D A I D H 8 
De 20 á 2 9 
V. — H 
3 1 5 
De 30 á 39 
V - H. 
2 3 
De 4« a 49 
V. ~ H . 
De 50 a S9 
V ~ H. 













V. - H. 
10 
2Í 
í 0 \ 
^ 2 
h ^ g A ' ) A C ( ) N l A H ' ) A I ) ' ) K U ) S P ^ ' - L t i C I D O S 
.Sos 
De JS á 
49 ttñps 
Var Hem 
1 i 3 
De 50 6 De 55 4 
54 a ñ o s 59 a ñ o s 
Var l l t ím. Vtir Hem. 
De 60 á 
64 a ñ o s 
Var ñem. 
De 65 á 
69 a ñ o s 
Var 
1 
1 i 4 • 4 i 1 
I l · in . 
De 70 k 
74 n ñ ^ 
Var Wtm* 
3 1 3 
De 75 á De 80 á De 85 á 
79 a ñ o s 84 a ñ o ? 89 a ñ o s 
ar Hem Var Hem. Var Hem. 
De 90 á De 96 á 
94 a ñ - s 99 ¿ ñ o a 
Var Hem Var llom. 
De m á s 
•le 100 a, l a 
Var Hetii. Var Hem Var 
No 
consta T O T A L 
13 
53 32 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
mun ic ipa l e s ec que e s t á 







Censo de Doblación de 1910 








































Coeficiente de mortalidad 
































E n el d i s t r i t o 1 ° es tan i n c l n i d a i las c i f ras co r re spond ien te s a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q t í i r c e . 
E n el i d . 2 .° i d . i d . a l Pena l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . s!0 i d . i d . s i H o s p i t a l d e l R e y y - H o s p i t a l p a i l i t a r . 
E n el H . 6.° i d . i d . á l a (Jasa p r o v i n c i a l de B e n e f i c è n c i a y a l H o s p i t a l de l a C o n o t p 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 







hábií >nti s 
O'OS 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 










N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de M a y o D I F E R E N C I A S 










d i A S I F I C A C I O N Ri^ 
Sol teros 
Ua-a^o* . . . . . 
De 31 á H5. , . , . t . . 
De 4 1 á 45. 
SÍ; ben leer y e s - T ' b i r . . . . . 




V. I I . Totál 
C í L V S I F I O A U I O I í E S 
i. 
J r n a l f r o s ó braceros, . 
Padec imien tos f í s ico0 . . . . 
Causas desconocida ' ' . . . 
Por as f ix ia . , 
F r e c i p i t á - n d o s o de a l t u r a s . 
A r r o b á n d o s e a l paso de u n t r en 
TENTATIVAS 
V i! ToUÍ 
SUICIDIOS 
























































































































































1 5 3 
16 7 
J 5 3 
l r 4 





















































JM. E . 




N . E. 
S. E. 
Si 




S. W . 
N E . 




N . B . 
N . E . 
N . E . 







N . E . 
N . W . 
E. 
S. E . 
N . W . 
S. E . 





h'. W . 
N . B . 
W . 
E, 
N . E . 
W 
N . W . 

























































O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
t o r m e n t a . 
i d . 
n i o M a -
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o d e 1919 
( Latitud geográfica N . 42°, 20* 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid 0o. Ó' , 4" 
i Altitud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA A O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
695'3 682'1 
M e d i a 
688'7 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
28'4 
M í n i m a 
1'4 
M f d i a 
14'9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
54 








LLUVIA 6 N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
48<8 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S K N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
Vacas K i l o s T e r -
n e r a s 
K ü o s L a -
na re s . 
K i l o H 
8 0 . 7 4 2 
Q p r d a K i l o s 
8,006 
C u b r i ó K l o e 
A R T I O U L O a I N T R O D U C I D O . 
Beses saor i f i adas . . . . . , _ Kl · logramo. -
Carnps saladas, eti oons' rvo , r mbut , ido i d 
Aves y caaa 
Gal l inas , p o l l o . . ... 
Folies, patos 
Pag inas . . . . 
P ichones . 
Artículos varios 
Huevos . . 
Maíz 
Centeno .« 
M a n t e c a . . . . , . 
Quecos del paip. 
I d . d«l e x t r a n j e r o . 
Docenas . , , 
H e c l ó l i t r o s 
i d . 
K i ' o g ramos 
i d . 










A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a i n LS. 
A c e i t e , 
Leche 
B e b i d a s 
Vinos ' omunes . 
I d e m finos y c h \ m p - ' g n e . 
S i d i M . . " 
A g u a r d i e n t e s . . . . . • 
L i c o r e s '. 
Cervezas . . . . . . . „ 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . ; 
K i l o g r » m o 
Liaros 
i d . 
L i t r o s , 
i d . 
i d . 
UNIDA, DUS 
L i t r o s 
, i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
GtirbanzoB y a r r o z , . . . . . . . . K i l o g r a m o s 








Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o , . , . 
I d e m de cf u t ^ n o 
' V a c u n o . 
Carnes o r d i n a r i a s \ L a n a r . 
de ganado 
Toc ino s a l a d o , . 
Bacalao . . . 
Sa rd ina salada. 
Tesca fresca o r d i n a r i 
A r r o z . . 
G a r b a r - z ü i 
Patatas 
J u d í a s . . . . . . 
Huevos . 
Cerda fresca 
T o c ' n o fresco 
k g m u . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
í d . 
i d 
docenn 




3 8 0 
3 10 
3 60 




1 8 0 






















A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . 
C a f é . , . . . . . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . 
I d . ( t m t o ) . , 
A c e i t e c o m ú n . . . . . 
Lecbe 
C o m b u s t i b l e s 
L e ñ a . . . . . 
C a r b ó n v g t a l . 
I d . n o n n e r » ] . . 
Cok . . . 
Paja. . . 
P e t r ó l e o 
JFluido e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mesj 
G-as ( m e t r o ú b i c o ) . . 
A l q u i l r a n u a l de \ Para l a clase < b'-cra 
las v i v i e n d a s , j P a r a l a clase med ia 
i k g m o . 
, . i d . 
. l i t r o 
. i d . 
. i d , 
. i d 
100 k l g ^ . 
. k g m o . 
. i d . 
. i d . 
100 k l g s . 












0 1 6 
5-00 







6 6 0 
O'SO 
0 0 0 
1'58 
0'25 
8 0 0 
0 16 
0 1 5 







J O R N A L E S D E L 4 G L A S E O B f t E R A 
J Ol< K A L E S . — C l a s e s 
eros f a b r i l e s ! ^ ' ' " T 8 * : ' ' ' " 
é i n d u s t r i e - . ^ 1 1 ^ 1 ' " ^ ' ' ' ( Ot ras nlases . 
Obreros de ofi 
OÍOS d ive r sos . . 
H e r r e r o s . . . . 
I ' A r a ñ i l e s . 
I C a r p i n t e r o s 
) Oanteros . . . 
Í
P i n t o r e s • 
Zapa te ros . . . . 
Sfastr.' s 
Coetureras y modis tas 
\ Ot ras olates 





















M á x i m o 
I 





























m i i i i i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L K S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DL? I.Ofi V I A J K S 
Compañía do aguas 
Fuente del Rivero 
C I F R A M E D I A DIÍ V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Residuo lijo 





Materia orgánica total 









Reacciones d i recluí 


















la existencia do 
bacterias de origetj 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez cali 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l 8 ;gno — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e.l n ú m e r o de d i a s q u e en el m e s se h a y a a d v e r t i d o . 
Ar á i s i s de sustaiïclas alimenticias 
C I F R A T ' T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS OE 
V i n o s . . 1 
Ace i t e s . . . . . . . . . . . . 1 
A g u a r d i e n t e s y l icores 
Carne fresca ( c e r d a ) . 
E m b u t i d o s . . . 
Sangre de va a 





Reses reconocidas y sacritkadas 
Hovinas ' . - 514 
I L a n a r e s 2 026 
I De cerda 8H. 
( C a b r í a s 0 
R E S E S B O V I N A S R E C Q N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por - f a l t a de n u t r i c i ó n . , O 
R E S E S H O V I N A S RECONTO C I D I S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tub?rou1osis . i 
Re es de erda reconocidas é i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i ce rcos i s , 0 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S . 
P u i m - u e s 3, H í g a d o s 6; carne 0 k d o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N i OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . ' 
Carne . 40; Pescados, 280 k i l o s ; F r u t a s , 0 . k i l o s . 
I V t a l de desinfe cienes prac t icadas . . 
Ropas de todas c a^es e s t e r i l i z adas . . 
Des iafecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á la i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 








Es tab l ec imien to s p a r t i c u l a r e s I » 
I n s t i t u t o s mun ic ipa l e s . . . . ) 
Casas ' le socorro ) 
Beneficencia 
G A S A S P E S O C O R E O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v i c i o m é l i c o e n que 
se h a l l a d i v i l i d a l a c i u d a d i 
I d e m de caitas de S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S , 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . 6 
I d e m en consu l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t a s socor r idos . . . . . . . 162 
Pa r to s y abortos as is t idos . . . . . » 
& S I B T E N O I A D O M I C I L I A R I A 























1 1 5 
ya 
















4 1 0 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 







T O T A L 
E n f e r m o s 





A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
24 
As i s tenc ia 
á las 
desinfecciones 
H a y u n a br! 
ga l a especia 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
AKr- tenc ia d o m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de San J u « n . 
A s i l o m u n i c i p a l 
H e r m a n i t a s de los pobres 





H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
llnfecto contagií ees . 
Médicas. . .¡otras. . . . . 
. „„ t T r a u m á t i c a s . . 
amrumcas. . ¡0trf iB 
Existencia 
•m bQ de 
Abril 














P o r 
c u r a c i ó n 
SALIDAS 
' P o r 
m u e r t * 
V . IT, V . 
P o r o i r á s 
c a u s a s 
V . IT. 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 




Mortalidad por mil. . . . 9 2 ' 5 9 
H O S P I T A L B E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Í 4 Á J ¿ * * * » I n f e c t o - c o n t a g i o s e s . 
M i c a s . . -jot,.^. I s . 
Existencia en 










S A L I D A S 
Por muerte 
Mortalidad por mil. . 
1 









H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n G o l f g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D K A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos t n 1.° de' 
mes 
Kn ' rados -
S u m a . . . : . 
Bajas. ) Por d e f u n c i ó n 
/ r o r o t ras oau ap.. . . 
T O T A L . . 



























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
Exif- tencia en 1.° de mes. . 
En t r ados . . . . . . . 
Suma, 
Curados 
M u e r t o s , 
T O T A L . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.* 
Enfermedades comunes . . . , 
I d e m infecciosas y contagiosas 






































O A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados . . . , . . . . . • 
Suma. . 
Bajas ^01' defunción 
f Por otras causas. . . . 
T O T A L . . 
Existencia en fin de mes. . . . 









L a enlermería de esta cas^i forma parte del Hospital de San Juan 














G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 ° fie mes . . . . 
E n t r a d a s • 
Suma. 
Salidas y ^ - f Por d e f u n c i ó . . 
jas . . . . • . ( P o r o t r s s cauBss. 
Existencia en fin de >ies 
Laclados con l l n t e r n o s . 
nodriza. . f E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . , 
De 1 á 4 a ñ o s . 
Falle 
cidos..) 
f „ « \ i n r e r n o B . . 
D e m á s ^ 4 a f i o s . ] E x t 6 r í l o s 
M o r t a l i d a d por 1000. 
t I n t e r n o s . . 
" I E x t ^ n o s . 
I n t e r n o s . , 
E x t e r n e s . 























































oo —i ios jco 
SOUB 
09 ep s^m OQ 
tOTJ\! 
09 ? 6V 9a ¡ 




SOUH * t> e * ! 
08 ? 05 ¿a 
son^ 
05 S9J0TI9|flI 
00 - -I 
- •BdTni i j j 
£2 , S8J 












































A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -







Raciones suministradas por la Tknda-Rsilo ( i ) 
D e p a n . , . , 
D e sopa 
D e b a c a l a o . . . . . 
D e coc ido . . . . . 
D e c a r n e coc 'da . . 
D e ca l l o s . . . . 
V i n o 
T O T A L . . 
(1) C e r r a d a temporalmente 
G o t a d e l e c h e 













Total. . . . 
L i t r o s de leche c o n s u m i d a . 
(1) No han remitido los datos. • 
Otros servicios municipales 
X N G B J N í m O S 
Durante el mes de Mayo no se ha registrado ea esta 
Ciudad incendio alguno 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
E x i s t e n c i a eo 
30 à b ' i l . . . 
M a t r i c u l a d o s 
en Mayo. . . 
SUMA , . 
Bajas . . 
E x i s t e n c i a en 
















A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




l a s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Número_ 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . l 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edif ic ios . . 2 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s 0 
L i m p i e z a de pozos negros . . . - 0 . 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s r a r u s 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . . 
I d e m de s u m i d e r o s 0 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
OICMIONTKIUOS 
M u n i c i p a l de Sac 
J o p é . 32 25 
pin-
V U L n s 
1« IQ 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
a o TOTAL 
^ g l D E 8ÉXÓ,' 
H O c m 
B7 89 
OBMBNTBRIOS 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 















San J o f ó 
General a n t i g u o 
(clausurado) . . 
¡ M U DE P I E D A D D E L CIRCULO C i T Ó U C Ü D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas y ropas d u r e n t e el mes 120 
Importe < n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . 5,495 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobr 
a¡ha ja^( . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
Nül iVOS 
























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 1BI á 






De 1.251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ; 


















D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o do desa p ñ o s de a lha jas 
I m p o r t e e n pe.^ ta? dii los m i s m o s . . • • , • •, 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . • 














•25 p e s e t a s 





i d . 
i d . 
i d . 



















De 1251 á 
N ú m e r o de p a r t das de a lha jas vend idas . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas t , , . . . » 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a . . . . ' . .. • ^ 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Da 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 vesetas 
75 i d . 
i 50 i d . 
250 i d , 
1250 i d * 
Se alhajas 
Partidas Pesetas Partidas Pesetas 
D í a s de l m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos; 6, í S , 14 y 23. 
GáJA DE ARÜRRO D E L CIRCULO CATÓLICO M O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTaS. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas . . 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 
T o t a l de impos ic iones . . . . . . . 
I m p o r t e e n pesetas . . . . . . . . 
In te reses cap i ta l i zados . . . . . . 
N ú m e r o de pagos por saldo. . . . 
I d e m á cuenta . . . . 
T o t a l de pagos . . . . . . . . . . 
I m p o r t e e n p é s e l a s . ' . 















Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14. años. Í Varones, j Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
Sirviente* i Varones. Sirvientes . . . . . . .JHembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . . . . . . . . 
Idom no graduados , . • 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . . . . . . . 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares , • 

























































M O V Ï M X B N X O B G O N Ò M X C O 
áltepaeianes y cargas I R la propUdad tnmweW» 
Datante P1 mes de Mayo SP han iascrito en el Registro 
de la propiedad ocho contratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-didas..' . . . . Superficie total de 1 aÍ mismas . . Importe total de la vente Número de las fincas hi-potecadas . . . . Superficie total de las mismas, . Total cantidad prestada.. Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés-tamos. . . . 
Rústicas 
141 Áreas 14.B74 PUs. 
000 A-eas 00.000 Pestes. 00i ' id. 
0 id 'lo 
Urbanas 
4 
564 mt?. es 131.000 ptas 










de Obreros Graduadas . . Adultos, . ' 
DE NIÑAS 
























MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 























' A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 146 
T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 6 años. . De 6 á 10 años. De 11 á 16 id. . De 10 á 20 id-. . De 21 á 25 id. . De 20 á 30 id . De 31 á 35 id. De 36 á 40 id • De 11 á 4^) id. , !)el6á60 id.-Do 51 á 66 id. . Do 56 á 60 id. . 1)3 61 en adelante Min clasificar. . 
Estado civil 
!|ol teros. . . . 
Casados. . , . Viudos. . . . No consta. . , 
Profesiones 
Albañiles 
Carpinteros. . . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S 
T. 
L E S I O N A OS 
Var. 
99 
14 21 11 12 4 12 8 4 3 1 3 2 8 1 
89 24 3 3 
lletn 
47 
6 10 2 8 3 6 1 2 
1 
i 
2 3 1 




20 81 13 20 7 18 9 6 4 
I 
5 4 2 
]0! 32 7 6 
Var. 
99 





8 8 6 1 2 1 1 ? 3 i 1 
3-8 4 3 
Tola 
146 
20 31 18 2C 
7 18 9 6 4 2 6 5 4 
101 
7 6 
Mineros. . . . (.'ante ros. . Ferroviarios.. •. Electricistas. Cocheios. . Otros coudU' tores Propietarios. Comerciar;tfs. , Industriales . . Profesiones libera 
Jornalar" s Sirvientes, Otras p1 ofer iones Sin profesión. . No conpta . . . 
Cansas 
Caída de vehículo ó caballo. . . . Idem de andamies LJor el tren. . . , Por erma de fuego Máquinas y herra mienta^ .. . . Animales. Asfixia Otras causas No consta. . . 
VÍCTIMAS 
M U B K T O S L E S I O N A D O S 




1 27 18 1 
Total 





Var. Hem. Total 
1 3C 66 20 
13 
b i d e n t e s del trabajo registpados en el l o b i e m o gíyíI de b p O T i n c i a 
N ú m e r o d e h e c h o p 1 6 
AatM9d»rt©a j daaifícactáit da las Tlotlmas 
Por 156X0 
Por su estado civil. 
Sorlteros . . • • • . . . . 
Casados. • • ? 
Viudos < 
Por su naturaleza. 
i De U c a p i t a l , . . 
De h p r o v i n c i a i D e l o s d e m á s ' 
' A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . . 
Del e x t r a n j e r o . . . . . . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o ? . 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d , 
i d . , • , 
i d . 
i d . . . . . . . 
i d . . . . . . , 
De l'SO á í-m 
De 2 á 2-40 
De ¿'50 á 2 99 
De 3 á 3 49 
De 3'50 á 3 99 
D e l á 4 ' 9 9 . 
De 10 en adelante , . . . , , . 
''or los dia? de la semana 
Lunes , . , . 
Marte?. . , , . . . . . . . 
M i é r c o l e s . . , . , . . . . 
Jueves 
Vier» es i 
S á b a d o . 
D o r n i u ^ o . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n la^ seis p r i m e r a s horas del d í a . 
A la?- siete 
A las ocho. . . . . . . . . . 
A las d iez . , . . . . , . . 
A las once. . . . . . . 
A. las doce 
A las c a t o r c e . . . . . . . . . 
A las qu ince . , 








De las v e i n t e en a d e l a n t e . 
Por las horas de Jornada 
N u e v e hora? 
Diex h o r a s . . . 
N o cons ta . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios genera les d e l Estado, D i p u -
t ac iones ó M u n i c i p i o s . . . . . . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . . . . . . . 
Traba jos e n p i e d r a 
Construcción . \ A l b a ñ i l e s • • • 
( Ca rp in t e ro s . ' . . . 
I n d u s t r i a de l v e s t i d o . . . v • • 
I d e m de !a madera . . . . . . • 
I d e m desconocidas 
T r a n s p o r í e s — P o r f e r r o c a r r i l . . . 
Comerc io . . • . . . • • 
Jo rna l e ro? , b raceros , peones, etc. , ó 
" i n d i v i d ú e s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . . . . 
N o consta l a p r o f e s i ó n . . * . , . 
A C C I D B N T B S Y SUS C O N S B C U B N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r u ü e n t a s . . 
H e r ; a m i e n t a s de m a n o 
C o n d u c c i ó n de car rua jes por l a v í a o r 
d i n a r i a 
Causas var ias , . . . . 
Causat* desconocidas . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . • • • 
Í T r o n c o 
' M i e m b r o s super iores . 
i I ^ e m i n f e r i e r e 5 . . . 
L u g a r desconocido 
- T r ó n r o . . . • 
Leves 
Reservadas 
L u g a r desconocido 
Mor t a l e s . . . . . • • 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . . , 








3 " E 3 T R V I 0 1 0 S 
J 1< L I T O S 
C o n t r a las personas 
Maltrato de obra. 
Lesiones . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . 
E s t a í a s y otros e n g a ñ o s . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o púb l i co . . . . . 
Blasfemia. . . . . . 












o o i s ¿ r E i r i D o e R I S T O T A S D H 
TRABAJO FIESTA VÍSPERA DE Fl l im 
0 
4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A . G U A R O T A MUWIGIPAr , 
Detenciones 
Por heridas. . . . . . . . . . . . 3 
Por hurto y robo 11 
Por sospechas de idem. . . . . , 7 
Por estafa. . . . . . . . . . . 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 2 
Por desacato. . . . . . . . . . . 0 
Por escándalo. . . . . . . . . . . 16 
Por cometer actos deshonestos. , . . . . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . 
En casos de incendio. 












Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas naunicipales 
Personas. 49 
Automóv i l e s . , . . . j 
Bicicletas . . . 4 
Coches de punto. . . . . * , . . o 
Carros, . . , . . . . . . . . o 
Dueños de perros. , 4 
TOTAL GENERAL. . . . 140 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLAHiFiCAOiON 






De 21 á 30 años. 
De 31 á 40 id. 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id. . 
TOTAL . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben ieer y escribir . 
No saben ieer . , 
TOTAL . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes . .. 
No reincidentes 
TOTAL 































18 535 1 4 621 
251 
284 














































29 10 19 
23 
(5 

































RECLUSIÓN TEM C 




174 12 )86 lo 170 
1 6 
MOVIMIIÍNTU C A R C E L A R I O 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena 
N ú m e r o de reclusos de t ráns i to rematados. 
Idem id A disposición de las Autoridades. '. 
TOTAL. . . 





















17 85 14 71 
"d T) •"O TJ o o o o 
1-3 - í -S "-S 
B ar c» "o s 2 <D ^ 
^ o cr? s- o, 
& cè C B g c 






O í» »2 cr cr 
C0 O) O) 
^ „ ^ 
~ g> a> 
i-3 <D CD 
o 
C D C D O S C D O S C D C D O 
S Or üo te i-^- i— a 
&5v . CD 
ce p « so» ça» eov a 
CD o o o o o o r " 3 
^ • D- Q- Q- O- CL Q 
o 
C ço 
O - SO CD o o- ^ 
03 O O 
• 03 CO 
En 30 de Abril 
Altas 
Sums 
En 31 de Mayo 
En 30 de Abril . O tO _ (d c 
Alta? 
Suma 
O O O to O Le w 
^ O ÍC 4-- — 
En 31 de Maya bü 1-0 o 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
En 31 de Mayo 
En 30 de Abrí 
w oc oc 
Altas 
QO 
Suma fcO ro tC Oi O' 
C' (O co 
te 
OI co ce 
.^n 31 de Mayo Oí QO CC 
En 30 de Abril O I—' O h-1 to O O o ío fe 
Altas 
Suma 
O (e co 
o o o >— te o c 
En 31 de Mayo o te o 
te 
00 co o En 30 de A b r i l o íe co oo co i - -
Altas 
SuuiH 
o te en co oo co i—1 te te oc ^ t e o o 
BB H df Muyo 
1 6 
Número de r e c l u s a s fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 







Eh 31 il« Mayo 
11 
Ü L Á S I F I C A O I O N 






De meóos de lo años . 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 30 id 
De 31 á 40 id . , 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . , 
De más de 60 años , , , , . 
• TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . 
No saben leer . . , . ; . . , 
TOTAL. . , . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez , . . , 
Por segunda id - .,. , 
Por tercera id . 
Por más de tres veces , . . . . . 
TOTAL . 
] R E I O I ^ T J S A . S J P T J A . S 
ARESTOS GUBERNA TIVOS 
0 0 







Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica. 
Idem de los comprobados (1). , 
Idem de los identificados (2). . . . . . . . 
Idem de los fotografiados 





0 0 0 
4 0 o 0 0 0 7 0 7 0 7 



































Burgos, 20 de Junio 1919 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s que h a n paflado dos ó m á s veces per el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o eon el m i e m r n r m b r » 
(2) I d e m idfua dando nombre dist into 
